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Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik dengan media Dakota,  
(2) meningkatkan pembelajaran KPK dan FPB melalui penerapan pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik dengan media Dakota, (3) mendeskripsikan 
kendala dan solusi penerapan pendekatan  Pendidikan Matematika Realistik  
dengan media Dakota. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SD Negeri 2 Banjurpasar tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 24 siswa. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis 
data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penerapan pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik dengan media Dakota dilaksanakan dengan 
langkah-langkah yaitu; (a) mengidentifikasi masalah berdasarkan konteksnya, (b) 
menjelaskan masalah, (c) menyelesaikan masalah, (d) mendiskusikan dan 
membandingkan hasil, (e) penarikan kesimpulan. (2) penerapan pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik dengan media Dakota dapat meningkatkan 
pembelajaran KPK dan FPB, terbukti dengan adanya peningkatan persentase 
jumlah ketuntasan siswa, yaitu pada siklus I sebesar 78,66%, siklus II meningkat 
menjadi 87,50%. (3) kendala yang dihadapi yaitu: (a) kadang guru belum 
menjelaskan dengan baik konsep penggunaan media kepada siswa; (b) masih 
sedikit siswa yang berani bertanya; (c) waktu terbatas pada saat diskusi kelompok; 
(d) masih sedikit siswa yang berani membuat pertanyaan; (e) belum semua siswa 
melakukan penyelesaian masalah dengan media Dakota dengan baik; (f) siswa 
kurang aktif dalam memberikan tanggapan hasil diskusi. Adapun solusinya, yaitu 
(a) berdiskusi kembali dengan guru tentang konsep penggunaan media Dakota; (b) 
merangsang siswa untuk bertanya; (c) guru lebih jeli lagi dalam pengaturan 
waktu; (d) guru memberikan motivasi kepada siswa agar antusias membuat 
hipotesis; (e) memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan penyelesaian 
masalah; (f) memberi penghargaan pada siswa yang memberi tanggapan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik dengan media Dakota dapat meningkatkan pembelajaran 
KPK dan FPB pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banjurpasar tahun ajaran 
2017/2018. 
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ABSTRACT 
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This study aims to (1) describe the steps in applying the Realistic 
Mathematics Education approach with Dakota media, (2) improve the learning of 
KPK and FPB through the application of Realistic Mathematics Education 
approach with Dakota media, (3) describe the obstacles and solutions for 
applying the Realistic Mathematics Education approach with Dakota media. 
This research is a collaborative classroom action research (CAR). The 
research was carried out in two cycles; each cycle consists of planning, 
implementing, observing, and reflecting. The subjects of this study were students 
in grade V SD Negeri 2 Banjurpasar Academic Year 2017/2018, totaling 24 
students. Data validity test used source triangulation and technical triangulation. 
Data analysis used was qualitative data analysis technique. 
The results of the research indicated that: (1) the application of the 
Realistic Mathematics Education approach with Dakota media was carried out 
with the steps of:  (a) identifying problems in context, (b) explaining problems, (c) 
solving problems, (d) discussing and comparing results, (e) drawing conclusions, 
(2) the application of the approach of Realistic Mathematics Education with 
Dakota media could improve KPK and FPB learning, as proven by the increasing 
percentage of students mastery, that is the first cycle of 78.66%, the second cycle 
increased to 87.50%, (3) obstacles encountered included: (a) sometimes teachers 
were not able to explain well the concept of media use to students; (b) there were 
still few students who dare to ask; (c) limited time during group discussion; (d) 
there were still few students who dare to make questions; (e) not all students have 
properly resolved the issue with Dakota media; (f) students were less active in 
responding to the results of the discussion. 
The following solutions can be implemented to improve the learning, 
such as (a) to discuss with the teacher about the concept of Dakota media use; (b) 
to stimulate students to ask; (c) to encourage the teacher to be more observant in 
time management; (d) to encourage the teacher to give motivation to students to 
be enthusiastic about making hypotheses; (e) to provide motivation to students to 
solve problems; (f) to reward students who respond. 
The conclusion of this study is the application of a Realistic Mathematics 
Education approach with Dakota media could improve the learning of KPK and 
FPB for students in grade V SDN 2 Banjurpasar Academic Year 2017/2018. 
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